












ŝŶ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĞůĞĐƟŽŶƐ ƚŽ ƚƌǇ ƉƌĞĚŝĐƟŶŐ ǁŚŝĐŚ  ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ
ƚŚĞǇ ǁŝůů ĨĂǀŽƌ ďĂƐĞĚ ŽŶ ǀŽƚĞƌ ƚƌĞŶĚƐ͘ dŚĞ ,ŝƐƉĂŶŝĐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ŝƐ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ ŵĂŶǇ ƐƵď-ŐƌŽƵƉƐ
ĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚŽƌŝŐŝŶƐ͘ĞŶƐƵƐĚĂƚĂĚŽĞƐŝŶĐůƵĚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ
ŽĨ,ŝƐƉĂŶŝĐƐƵďŐƌŽƵƉƐĨŽƌĞĂĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǌŝƉĐŽĚĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ
ƉƵďůŝĐ ǀŽƚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞ ĂŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͛Ɛ
,ŝƐƉĂŶŝĐ ƐƵď-ŐƌŽƵƉ͘ dŚĞ ŐŽĂů ŝƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ƉƌĞĚŝĐƟǀĞ

































&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ DŽĚĞů ƉƌĞĚŝĐƟŽŶƐ ŽĨ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƉĞƌ ƐƵď-ŐƌŽƵƉ ǁŝƚŚŝŶ ĂůŚŽƵŶ
ŽƵŶƚǇ͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƉůŽƚƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽďĂďůĞ,ŝƐƉĂŶŝĐƐƵď-ŐƌŽƵƉƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚĐŽƵŶƚǇ ΎĚĚŝƟŽŶĂůůĂƐƚŶĂŵĞƐǁŝůůŚĞůƉĐƌĞĂƚĞŵŽƌĞƉƌĞĐŝƐĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ 
&ŝŐƵƌĞϮ͘WƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐůŝǀŝŶŐŝŶĂůŚŽƵŶĐŽƵŶƚǇĂƚĚŝīĞƌĞŶƚǌŝƉ
ĐŽĚĞƐ͘;ͿWƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĨŽƌĂůůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƌĞƐŝĚŝŶŐĂƚǌŝƉĐŽĚĞϯϮϰϮϭ͘;ͿWƌŽďĂͲ
ďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĨŽƌĂůůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƌĞƐŝĚŝŶŐĂƚǌŝƉĐŽĚĞϯϮϰϮϰ͘ 
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